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I’TS NOT A MISTAKE IF WE WERE BORN POOR, BUT ITS A BIG MISTAKE IF 
WE WERE DYING POOR 
(Bukan sebuah kesalahan bila kita terlahir kurang, tapi sebuah kesalahan besar apabila kita 




BE THE BEST VERSION OF ME SO THERE IS NO REGRETS LATER 
(Berusaha menjadi diriku sendiri yang terbaik sehingga tidak ada penyesalan nantinya) 
- Agus Fiskom-  
 
 
“There is a time for everything and a season for every activity under heaven.  
God made everything beautiful in its time.  
He has also set eternality in the heart of men, yet they cannot fathom what He has 
alone from beginning to end.  
I know that everything He does will endure forever, nothing can be added to it and 
nothing taken from it. God does it so that man will revere Him.  
Whatever it has already been and what will be has been before.. and  God calls back 







Setelah berkecimpung cukup lama di perkuliahan. Akhirnya karya yang tidak sempurna ini 
telah selesai oleh karena anugerah dan Kasih Karunia-nya dan menjadi sebuah karya yang 
layak untuk dipersembahkan. Sebuah karya sebagai bentuk dari hasil kerja keras dan doa 
yang telah diresuti dengan segenap hati semoga karya ini menjadi persembahan terbaik 
bagi-Nya, keluarga dan orang yang membutuhkan.  
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Kabar Salatiga merupakan sebuah group facebook dengan peran sebagai media 
sosial yang mewadahi berita-berita seputar daerah Salatiga dan sekitarmya. Dengan adanya 
kemajuan teknologi internet yang mendukung proses penyebaran informasi dan berita 
secara instant dan berbiaya murah. Group facebook kabar Salatiga memiliki banyak sekali 
peminat dan member yang ikut berperan aktif dalam group ini. Kegiatan pada group ini 
adalah mengolah dan menyebarkan berita seputar Salatiga. Berita yang dibuat dan diolah 
oleh warga dan untuk warga ini memiliki pengaruh besar terhadap kemajuan kota Salatiga 
sendiri. Group facebook kabar Salatiga yang mewadahi kegiatan jurnalistik warga ini telah 
dilirik dan tidak bisa diabaikan oleh pemerintah kota Salatiga. Dengan landasan bahwa 
group facebook kabar Salatiga memiliki jumlah audiens yang cukup banyak untuk 
mempengaruhi sistem pemerintahan. Sebagai wujud dari apresiasi pemerintah kota 
Salatiga, pemerintah mulai melakukan interaksi secara langsung dan terbuka antar 
pemerintah kota Salatiga dan masyarakat. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa itu group facebook kabar 
Salatiga, bagaimana group ini bergerak dalam penyampaian dan pengolahan berita. Selain 
itu mengetahui bagaimana kegiatan jurnalisme warga dalam group facebook Salatiga dan 
tanggapan pemerintah kota Salatiga menanggapi aktifitas sosial warga yang berupa 
kegiatan jurnalistik seputar kota Salatiga ini. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, group facebook kabar Salatiga 
adalah group facebook bertema jurnalisme warga dengan member terbanyak pada kota 
Salatiga. Group terbentuk dan menjadi besar karena adanya kesadaran masyarakat Salatiga 
akan pentingnya informasi. Dari segi pengelola group, group memiliki motivasi guna 
mengajarkan masyarakat tentang tata tulis yang benar pada kegiatan jurnalistik. Pada 
aspek pemerintahan, group facebook kabar Salatiga memiliki suara yang tinggi cukup 
untuk mempengaruhi sistem pemerintahan kota salatiga. Hal ini menunjukan adanya 
kenaikan mobilitas sosial pada masyarakat kota Salatiga untuk menjadi masyarakat yang 
lebih aktif dalam pemerintahan guna memajukan kota Salatiga.    
 
 











Kabar Salatiga is a facebook group with the role of social media which contain 
news about Salatiga and the surrounding area itself. With the advancement of internet 
technology that supports the spread of news and information instantly and cheap. Group 
facebook kabar Salatiga has a lot of enthusiasts and member to actively participate in this 
group. Activity in this group is to process and disseminate news about Salatiga. News that 
is created and processed by the citizen and for citizens of Salatiga has a major influence on 
the progress of the Salatiga city itself. Group facebook kabar Salatiga that facilitate the 
activities of citizen journalism has been ogled and can not be ignored by the Salatiga 
government. The important was group facebook kabar Salatiga has a lot number of 
audience who have much influence to the Salatiga government system. As an Salatiga 
government appreciation, Salatiga government start to direct and openly interaction 
berween the city government and the people. 
 The purpose of this research was to find out what is we call group facebook kabar 
Salatiga, how the the group is engaged in spread and processing of news. The other was to 
knowing how the activities of  citizen journalism in group facebook kabar Salatiga and the 
city government’s response Salatiga respond to social activities of citizens in the form of 
journalistic activities around Salatiga. 
From the study get a conclusion that group facebook kabar Salatiga is a citizen 
journalism group facebook as a theme with more audience on Salatiga than the other 
group. This group was formed and being great because of their public awarness of the 
benefit about news and information. On the group owner side, this group has a motivation 
to teach communities about the correct board on journalistic activities. And the 
government side, this group has a high sound enough to affect the Salatiga city 
government system. This thing showing us an raise in urban societies social mobility 
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